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La Cadena de algodón en Colombia está compuesta por los eslabones del cultivo, 
desmote, la producción industrial de hilados, textiles y confecciones. Durante varias 
décadas Colombia fue un importante productor y exportador de fibra de algodón, 
característica que fue perdiendo progresivamente hasta convertirse en un importa-
dor neto de este bien. La producción se sustentó en las ventajas de suelos y clima y 
en las altas cotizaciones internacionales que se registraron hasta principios de la 
década del noventa. A partir de 1993 la producción descendió fuertemente y el país 
se transformó en un importador de la fibra debido a las bajas cotizaciones interna-
cionales y a la reducción de los aranceles para la importación de estos bienes. En la 
actualidad alrededor del 50% del consumo de la industria es de origen extranjero 
proveniente en su mayoría de los Estados Unidos. La baja de las cotizaciones inter-
nacionales, que se transmitieron directamente a los precios al productor, conllevó a 
bajas significativas en los ingresos de los agricultores que dio como resultado el 
freno en las inversiones en el sector y que se tradujo en el estancamiento de los 
rendimientos por hectárea. Algunos estudios econométricos han demostrado que la 
productividad en la agricultura en Colombia está asociada al comportamiento de los 
precios. El cultivo evidencia algunas deficiencias que le restan competitividad, entre 
las que cabe mencionar: poca inversión en nuevas tecnologías y en materiales más 
resistentes a las enfermedades, los altos costos de los agroquímicos, escasez en 
adecuación de tierras y sistemas de riego, entre otros. 
Las crecientes importaciones de hilados y textiles obedecen a los bajos precios que 
se registran en el mercado mundial debido a que ellas presentan menos contenido 
de algodón, más de otro tipo de fibras y el componente de algodón incorporado es 
de menor calidad que la fibra colombiana, por lo tanto de menor precio. A su vez, el 
contenido de algodón goza del privilegio de bajas cotizaciones internacionales que 
responde a los cuantiosos subsidios y ayudas internacionales otorgadas a los agri-
cultores en los países desarrollados, en especial en los Estados Unidos. Según los 










estudios del ICAC, el algodón es uno de los productos más subvencionados e inter-
venidos en la producción del mercado mundial, por tanto ha marginado a los países 
en desarrollo para la producción de este bien. Si se eliminaran estos subsidios y 
subvenciones el precio internacional sería un 20% más alto, según el ICAC, Colom-
bia podría ser competitiva en el mercado mundial y abastecer plenamente los re-
querimientos de la industria nacional. El fallo final de la OMC ante la demanda ins-
taurada por Brasil frente a los subsidios norteamericanos en el caso del algodón, se 
constituye en un antecedente importante a favor del desmonte de los subsidios a 
los productores agrícolas en los países desarrollados. 
Si tenemos en cuenta que Colombia registra menores costos de producción por to-
nelada y rendimientos similares a los de Estados Unidos, podríamos inferir que en 
el eslabón agrícola es competitivo con respecto a ese país. No obstante, Colombia 
no es competitiva en términos de precios con respecto a los norteamericanos, como 
ya se mencionó, debido a las ayudas que otorgan; esto no significa que no se de-
ban hacer mayores esfuerzos para elevar las productividades medias en el país. La 
brecha tecnológica en Colombia es alta entre regiones y productores que podría 
reducirse si se introducen materiales apropiados, se hace transferencia de tecnolog-
ía masiva y se amplía el sistema de riego y adecuación de tierras. 
Si introducimos el comercio de fibra de algodón podemos concluir que en su conjun-
to la Cadena es importadora neta, sin embargo, los eslabones industriales registran 
crecientes niveles de productividad, concentrado en unos pocos subsectores, que 

















El siguiente proyecto está realizado por alumnos de decimo (X) semestre de Negocios In-
ternacionales  de la Universidad Del Magdalena para el Diplomado en Gestión Logística 
Integral, este proyecto se realizara como requisito de grado en calidad del trabajo final de 
sustentación. 
En este proyecto se investigara sobre toda la cadena y el proceso de importación de la fibra 
de algodón desde Israel hasta Medellín-Colombia haciendo referencia a las empresas de 
producción de textiles. Ya que el país presenta un déficit en producción de algodón, porque 
tiene que competir con productos subvencionados a nivel internacional y el cultivo en Co-
lombia no presenta la tecnología necesaria en cuanto a riego se refiere, por lo cual le sale 
más conveniente importar el bien, ya que, los productos extranjeros presentan mejores pre-
cio y mayor calidad, por lo cual Colombia se ha visto obligado a ser un importador de al-
godón y el país de Israel cumple con las condiciones para suplir este déficit, ya que es un 
país productor de algodón.  
En el proceso se dará a conocer la debida distribución física internacional (DFI), y todo el 
proceso implicado para la importación de este producto a nuestro país. 
Esta investigación  posee una gran relevancia, tanto para el programa de Negocios Interna-
cionales de la Universidad del Magdalena  como para la Universidad,  ya que con este do-
cumento  se dará a conocer un poco más acerca del proceso de importación con el país de 
Israel, más exactamente la fibra de algodón, producto que se encuentra dentro de la cade-
na del algodón y que juega un papel muy importante en el comercio y mercado a futuros a 
nivel mundial. 
Los  elementos que nos ha motivado a investigar  esta temática,  es la de ser  una fuente 
adicional de información para las algodoneras que quieran incursionar en el mercado isra-
elí, como fuente para importar algodón y suplir las necesidades del mercado Nacional, que 
han visto en los mercados internacionales las mejores posibilidades  para contrarrestar el 
déficit de algodón en Colombia.  
















Analizar el proceso de importación de la fibra de algodón, teniendo en cuenta los 
perfiles económicos de Israel y Colombia para determinar los requisitos necesarios 
de la importación, además de la manipulación del bien para su correcto embalaje y 
transporte para que la mercancía llegue en buen estado a su destino final. Así mis-
mo desarrollar todo el proceso de la distribución física internacional de la mercancía 




 Conocer los perfiles económicos y culturales de Israel y Colombia para reali-
zar una adecuada negociación y tramite de los requisitos para la importación 
de la fibra de algodón. 
 Establecer el proceso de importación de la fibra de algodón desde Israel has-
ta Colombia. 
 Identificar todas las características y proceso de la fibra de algodón para utili-
zar un correcto embalaje y etiquetado del producto para su importación, así 
como también la manipulación del mismo. 
  Asegurar que los lineamientos y normatividad para la salida del producto 
desde el país de origen, el transporte marítimo, la nacionalización y el trans-
porte terrestre de la mercancía se realicen de manera adecuada para mante-
ner la calidad del bien. 











MARCO DE REFERENCIA 
 
MARCO CONCEPTUAL 
Con el fin de clarificar algunos conceptos de términos utilizados para la elaboración 
del presente proyecto  de investigación, a continuación se definen los siguientes 
términos:  
ALGODÓN1: El algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia económica 
como materia prima para la fabricación de tejidos y prendas de vestir. La generali-
zación de su uso se debe sobre todo a la facilidad con que la fibra se puede trenzar 
en hilos. La resistencia, la absorbencia y la facilidad con que se lava y se tiñe tam-
bién contribuyen a que el algodón se preste a la elaboración de géneros textiles 
muy variados. 
ARANCEL GENERAL2: Un arancel es un impuesto que se debe pagar por concep-
to de importación o exportación de bienes. Los aranceles se emplean para obtener 
un ingreso gubernamental o para proteger a la industria nacional de la competencia 
de las importaciones. Impuesto o tarifa que grava los productos transferidos de un 
país a otro. 
BALAS DE ALGODÓN3: Una bala de algodón consiste en fibras de algodón sepa-
radas de la semilla mediante el proceso de desmotado y embaladas para facilitar su 
manipulación, almacenamiento y transporte. Las balas se forman al final del proce-
so de desmotado, secado y limpieza amontonando las fibras de algodón en la pren-
sa. 
                                                          
1
 PROFESOR EN LINEA. Algodón. Disponible en: 
http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/Algodon.htm 
2
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Visita 03/04/2008. Disponible en:  es.wikipedia.org/wiki/Arancel 
 
3
 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL. Embalaje de la bala de algodón. Disponible en: 
http://www.guiadealgodon.org/capitulo-2/embalaje-de-la-bala-de-algodon 











COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍA4: Proceso cuyo objetivo es hacer llegar 
los bienes desde el productor al consumidor. Involucra actividades como compra-
ventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de 
mercado, transporte, almacenaje y financiamiento.  
CONTENEDOR DE 20 PIES5: Contenedor de 20 pies (6 m.) para carga sólida para 
usos generales y carga sólida. Contenedor de 20 pies (6 m.) de largo. Tienen 8 pies 
(2,4 m.) de ancho, por lo que el centro de carga está a 48 pulgadas (1.200 mm.) 
EMBALAJE6: se entiende como tal cualquier medio material destinado a proteger y 
consolidar una mercadería para su expedición (manipuleo, carga y descarga, trans-
porte interno e internacional, entre otros), y/o su conservación en depósitos o alma-
cenes. 
EMBOLSADO7: Es aquel proceso donde se le coloca un recubrimiento a la bala de 
algodón para darle protección al producto al momento de ser manipulado, transpor-
tado y/o entregado a los diferentes puntos de acopio. 
EMPAQUE8: Se entiende por empaque todo elemento fabricado con materiales de 
cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar un producto (desde insumos y materias primas hasta artículos termina-
dos), en cualquier fase de la cadena de distribución física. El empaque también es 
conocido bajo el término envase, por lo que la utilización de cualquiera de estos dos 
conceptos es válida. 
                                                          
4
BUSINESSCOL (Business Colombia).  Diccionario Glosario de Economía y Finanzas. Visita 03/04/2008. Disponi-
ble en: www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=COMERCIALIZACIÓN. 
5
 MODELOS Y TAMAÑOS DE CONTENEDORES. Contenedor de 20’’. Disponible en: 
http://www.saftec.com.ec/conteiners.pdf 
6





 ibid.  











FIBRA DE ALGODON LARGA9: Son de 20 a 39 mm. de largo. En cuanto al grue-
so, varía de 6 a 29 centésimas de milímetro por fibra. El algodón de fibra larga sirve 
para la fabricación de tejidos finos, muselinas y percales. 
FIBRA DE ALGODÓN CORTA10: Es más difícil de trabajar y propio para toda clase 
de tejidos más bastos, indianas, etc. La homogeneidad de éstas, su elasticidad, re-
sistencia y color son las cualidades que más directamente influyen en la mayor o 
menor estimación del algodón 
FLEJADO11: El proceso de flejado es aquel donde se le determina el tamaño y la 
densidad de la bala de algodón, es decir se le fijan las características y/o atributos a 
la bala de algodón. 
HILADO12: Es aquel proceso donde las fibras de algodón se unen y se retuercen 
para sacar un hilo más grueso y resistente, el resultado del algodón hilado se colo-
ca en unas grandes bobinas para su respectiva manipulación.  
HILANDERÍAS13: Es el conjunto de procedimientos cuya finalidad es obte-
ner hilos a partir de la fibra de algodón 
IMPORTACION14: la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios na-
cionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro 
país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de 
                                                          
9
SLIDESHARE PRESENT YOUR SELF. Fibra textil. Disponible en:  
http://www.slideshare.net/miguelspi_17/fibra-textil-1513142 
10
 Ibíd.  
11
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Flejes. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Fleje 
12
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Hilados. Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Hilado 
13
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Hiladoras. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilander%C3%ADa 
14
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Importación. Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n 











la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son gene-
ralmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 
KNÉSET15: La Knéset (en hebreo le se )"aelbmasA" ,תסנכ parlamento de Israel, 
compuesto por una única cámara de 120 escaños, elegidos en circunscrip-
ción única, para un mandato de 4 años, mediante el sistema de representación pro-
porcional para listas de partido. A menudo, especialmente en las últimas décadas, 
se ha disuelto mediante la convocación de elecciones anticipadas antes de comple-
tarse el periodo para el que había sido elegida. 
Los miembros de la Knéset tienen amplia inmunidad legal con respecto a la 
búsqueda, detención, libre circulación y el procesamiento de actos referentes a sus 
deberes. Se espera que los miembros no hagan uso incorrecto de su inmunidad y 
conflictos de interés. Las transgresiones deben ser tratadas por el comité de ética 
de la Knéset. 
MUSELINAS16: La muselina es una tela fina y transparente originaria 
de Mosul (Irak). Procedente de la India apareció en Europa en el siglo XIII, primero 
en seda y más tarde en algodón. Pese a las prohibiciones de importación y a las 
facilidades dadas a la industria para su fabricación, será necesario esperar al siglo 
XIX para que la confección de la muselina se desarrolle en Europa. 
PELÍCULA DE POLIETILENO17: Es el recubrimiento externo que se la coloca a los 
fardos para el debido proceso de empaque y embalaje, Este polímero puede ser 
producido por diferentes reacciones de polimerización, como por ejem-
plo: Polimerización por radicales libres, polimerización aniónica, polimerización por 
                                                          
15
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Knéset. Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A9set 
16
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Muselina. Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Muselina 
17
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. polietileno. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno 











coordinación de iones o polimerización catiónica. Cada uno de estos mecanismos 
de reacción produce un tipo diferente de polietileno. 
PELICULA DE POLIPROPILENO18: El polipropileno (PP) es 
el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimeriza-
ción del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado 
en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, 
tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes. 
Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como con-
tra álcalis y ácidos. 
PERCALES19:  El percal es  una tela fina  de algodón o poliéster usada pa-
ra indumentaria y ropa blanca de escaso precio. Comenzó a fabricarse en Europa 
en el siglo XVIII, a partir de su importación por los franceses desde la India, de don-
de es originaria. 
PRENSA: Maquina industrial automatizada que se utiliza para compactar la fibra de 
algodón y así obtener los fardos 
TEXTILES20: Termino aplicado para los productos como telas tejidas y/o entrelaza-
das por fibras, hilos y demás variantes de la fibra de algodón.  
UNASUR21:  La Unión de Naciones Suramericanas (conocida por 
su acrónimo Unasur) es un organismo intergubernamental de ámbito regional, que 
integra a doce repúblicas independientes de Suramérica, aunque México ha expre-
sado interés en sumarse a la iniciativa como estado asociado.  
                                                          
18
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Prolipropileno. Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno 
19
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Percal. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Percal 
20
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Textil. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Textil 
21
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Unión de las naciones unidas suramericanas. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas 











TEREFTALATO DE POLIETILENO22: El Tereftalato de polietileno, politereftalato de 
etileno, polietilentereftalato o polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en 
inglés PET, Polyethylene Terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en enva-
ses de bebidas y textiles. Algunas compañías manufacturan el PET y otros poliéste-
res bajo diferentes marcas comerciales, por ejemplo, en los Estados Unidos y Gran 
Bretaña usan los nombres de Mylar y Melinex.  
TRANSPORTE MARITIMO
23: El transporte marítimo es la acción de llevar personas 
(pasajeros) o cosas (cargas sólidas o líquidas) por mar de un punto geográfico a 
otro a bordo de un buque con un fin lucrativo. 
TRANSPORTE TERRESTRE24: El transporte terrestre es el medio de transporte 
que se realiza sobre o en la corteza terrestre. La gran mayoría de los transportes 
terrestres se realizan sobre ruedas. En la actualidad se usan más que nada los 
transportes terrestres debido a que es más rápido viajar por las carreteras, pero al 
mismo tiempo contaminan. Los seres humanos los usamos para ir de un lado a otro 
mucho más rápido, sobre todo si es llevar productos de un lugar a otro. Antigua-
mente se usaba la bicicleta, con el tiempo la tecnología ha podido construir el auto y 





                                                          
22
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Tereftalato de polietileno. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno 
23
 ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Transporte marítimo. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo 
24
ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Transporte terrestre. Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre 












PERFIL DE COLOMBIA25 
Colombia es un país de América, miembro de la 
UNASUR, ubicado en la zona noroccidental de Amé-
rica del Sur, organizado constitucionalmente como 
una república unitaria descentralizada, su moneda es 
el peso colombiano. Su capital es Bogotá. Colombia 
es reconocida a nivel mundial por la producción de 
café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, su 
diversidad cultural y por ser el segundo de los países más ricos en biodiversidad del 
mundo. Es uno de los principales centros económicos de la América hispanoparlan-
te (el cuarto), y en 2009 la economía número 27 a nivel planetario. La economía de 
Colombia es la cuarta de América Latina según el Fondo Monetario Internacional y 
quinta según el Banco Mundial. Ha experimentado un crecimiento promedio anual 
de 5,5% desde 2002. 
En el 2007, 20,5 millones de colombianos sirvieron como fuerza laboral en la eco-
nomía, con un ingreso promedio de US$6700, produciendo US$319 500 millones 
para el Producto Interno Bruto (PIB) del país. El principal producto de exportación 
de Colombia es el petróleo, cuyas reservas estimadas en 1506 millones de barriles. 
Otras explotaciones importantes son las de carbón, oro y esmeraldas cuya produc-
ción lidera a nivel mundial. Así mismo se destacan la industria textil, la alimenticia y 
la automotriz, y la producción de petroquímicos, biocombustibles, acero y metales. 
Las exportaciones de Colombia en 2007 ascendieron a US$30 580 millones de los 
cuales la mayoría fueron enviados a Venezuela, Ecuador y en un 35 % a los Esta-
                                                          
25WIKIPEDIA. Economía de Colombia. Visitado el 5 de abril del 2011. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia. 
 











dos Unidos,  su principal socio comercial del que recibe un tratamiento especial pa-
ra la exportación de productos sin aranceles a ese país, mientras se decide si entra 
o no en efecto el TLC entre ambos países. Por otro lado, las importaciones alcanza-
ron una cifra de US$31170 millones, proviniendo principalmente de los Estados 




Israel es una democracia representativa con un sis-
tema parlamentario y sufragio universal. El Primer 
Ministro actúa como Jefe de Gobierno, y la Knéset 
como cuerpo legislativo de Israel. En términos de 
producto interior bruto, su economía está situada en 
el puesto 38 según el Fondo Monetario Internacional. 
A su vez, Israel está altamente situado entre los paí-
ses de Oriente Medio en desarrollo humano, libertad 
de expresión, y competitividad económica. Israel es considerado como el país más 
avanzado del sudoeste de Asia en el desarrollo económico e industrial. El país se 
ha clasificado en lo más alto en la región por el Ease of Doing Business Index del 
Banco Mundial, así como en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico 
Mundial.  
Tiene el mayor número de empresas que cotizan en la bolsa de NASDAQ fuera de 
América del Norte. En 2007, Israel ocupó la 44ª posición más alta del Producto In-
terno Bruto y el 22º más alto producto interno bruto per cápita (en paridad de poder 
adquisitivo) con U$S 232,7 mil millones de dólares y U$S 33,299, respectivamente. 
                                                          
26WIKIPEDIA. Economía de Israel. Visitado el 5 de abril del 2011. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel 
 











En 2007, Israel fue invitado a unirse a la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico, que promueve la cooperación entre los países que se adhieren 
a los principios democráticos y explotar las economías de libre mercado. 
A pesar de los limitados recursos naturales, el desarrollo intensivo de la agricultura 
y el sector industrial durante las últimas décadas convirtió a Israel prácticamente en 
autosuficiente en la producción de alimentos. Importantes importaciones a Israel, 
con un total de U$S 47,8 mil millones en 2006, son los combustibles fósiles, mate-
rias primas y equipo militar. Las principales exportaciones incluyen frutas, verduras, 
productos farmacéuticos, software, productos químicos, tecnología militar, algodón 
y diamantes; en 2006 las exportaciones israelíes alcanzaron los 42,86 mil millones. 
En Israel se cultiva algodón de fibra larga de alta calidad y hay piscifactorías espe-

























COMO NEGOCIAR CON LOS ISRAELITAS27 
  
Los negociadores israelitas son los mejores informados del mundo. Parece como si 
se hubieran licenciado por la “Universidad del Mosad )Servicio de Inteligencia)”. No 
intente darles información desviada. Le descubrirían a la primera. 
Tips de negociación en Israel 
 
Los israelitas tienen un sentido de los negocios muy próximo a los valores capitalis-
tas, aprendido secularmente en sectores como la banca o la joyería, en los que la 
idea de beneficio, productividad o rentabilidad están muy presentes. 
La labor de los agentes comerciales es útil ya que facilita al proveedor extranjero el 
contacto con fabricantes y distribuidores locales. No obstante hay mayoristas y dis-
tribuidores que importan directamente. Generalmente estas empresas cubren todo 
el territorio. 
La mayoría de los israelitas utilizan un sistema de confrontación con argumentos 
contundentes a la par que emocionales. Se les debe responder en el mismo tono. 
No hay que ceder porque tengan un comportamiento agresivo o generen tensión. 
Tips de protocolo en Israel 
 
La política es el principal tema de conversación. Existe una gran diversidad de opi-
niones. Sin embargo, no es conveniente juzgar los acontecimientos políticos. Mejor 
escuchar que hablar. No se deben criticar las acciones del Gobierno aunque ellos lo 
hagan abiertamente. 
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 GLOBAL NEGOTIATOR. Disponible en: http://www.globalnegotiator.com/tienda/negociar-en-israel.html 












ESTUDIO CULTURAL EN EL MUNDO: 
 
Hoy en día, el mundo consume más de algodón 
que cualquier otra fibra, y el algodón es un culti-
vo comercial principal en los EE.UU. A nivel de 
finca solo, la producción de cosecha de cada 
año implica la compra de más de $ 5.3 mil mi-
llones de dólares de suministros y servi-
cios. Esto estimula la actividad de las fábricas y 
empresas en todo el país. Procesamiento y ma-
nejo de algodón después de que sale de la granja genera más actividad de nego-
cio. Ingreso anual de negocios estimulados por el algodón en la economía de 
EE.UU. supera los $ 120 mil millones, por lo que el número de algodón de Estados 
Unidos un valor añadido de los cultivos.  
 
El algodón es una parte de nuestras vidas todos los días desde el momento en que 
seca la cara con una toalla de algodón suave de la mañana hasta que se deslizan 
entre las sábanas de algodón fresco por la noche. Tiene cientos de usos, desde 
jeans a las cadenas de zapatos. Ropa y artículos del hogar son los principales usos, 
pero los productos industriales cuenta de muchos miles de balas28. 
 
El algodón es producido en un gran número de países, alrededor de 100, pero un 
pequeño grupo concentra una gran porción de la producción mundial. Los rendi-
mientos más altos los presentaron países distintos a los mayores productores; los 
tres países con la mayor productividad fueron Israel, Australia y Siria, con 4,8 
Tm./Ha., 4,3 Tm./Ha. y 4Tm./Ha., respectivamente. La fibra de algodón, a diferencia 
del algodón semilla, presenta importantes flujos de comercio, aún cuando la mayor 
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 http://www.cotton.org/pubs/cottoncounts/story/importance.cfm 











parte de la producción es destinada al consumo doméstico. En el 2002 las exporta-
ciones fueron solamente el 32% de la producción mundial. 
 
ESTUDIO CULTURAL EN COLOMBIA: 
 
Siendo Colombia un epicentro de modas con ferias como Textilmoda  la feria inter-
nacional de la industria textil, insumos y moda en Cali, Colombiatex de las Américas 
en Medellín y Salón de la Moda  en Bogotá, entre otras;donde el algodón es una 
materia prima indispensable para la fabricación de diferentes prendas de vestir, lo 




En la medida en que Colombia es cada vez más dependiente de las importaciones, 
la industria nacional se hace vulnerable a los movimientos de la producción mundial 
ya los cambios en la tasa de cambio; al igual que a las políticas de los grandes pro-











ductores y exportadores mundiales que subsidian y otorgan incentivos que modifi-
can los precios. 
Colombia cuenta con una amplia experiencia de más de 100 años en la producción 
de textiles y confecciones, (como lo es el caso de Fabricato y  Coltejer–Kaltex). El 
sector textil representa el 28% de la producción del sector y el segmento de  con-
fecciones el 72%. Colombia ha  migrado de los esquemas de maquila a  desarrollar 
la industria de manera verticalmente integrada para ofrecer   servicios de Full Pac-
kage con diseño en nichos específicos como Lencería y  Jeans Wear. 
 La mayor concentración de producción de textiles se encuentra en Bogotá,  Antio-
quia y Atlántico con un 91,5% de las ventas en el 2009.  Actualmente Medellín es el 
centro de producción del sector en Colombia, pero con una  creciente presencia de 
otras regiones como Bogotá, Cundinamarca y el Atlántico. Además es el centro con-
feccionista  de camisas y pantalones con  telas de algodón. Antioquia genera 
aproximadamente 60% de la industria  textil/confección mientras Bogotá, con una 
industria más joven, genera un poco  más de 30%.  
Colombia  es uno de los principales centros de moda en Latinoamérica donde  fe-
rias como Colombiatex (sector textil) y Colombiamoda (confección y moda)  reúnen 
a empresarios de varios países, destacan las ventajas de la industria, la calidad, el 
diseño y los grandes avances en materia de moda. Colombiamoda  2009 confirmó 
el ingreso de 8.500 visitantes de los cuales 1400 eran visitantes  extranjeros prove-
nientes de 24 países. Colombiatex 2010 por su parte conto con 12.200 visitantes, 
de los cuales 1533 fueron visitantes internacionales de 44 países29. 
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PROEXPORT. Importancia del sector textil confección en Colombia y atractivos de inversión. Dis-
ponible en:  http://www.wefcolombia.com/pdfs/TEXTILES%20WEF.pdf 











ESTUDIO CULTURAL EN ISRAEL: 
 
 











Israel cuenta con las condiciones climáticas para tener un excelente proceso de 
cultivo; durante los años 90’ hasta el 2003 se destacó por ocupar el primer puesto 
en países que cultivan el algodón sin desmonta, logrando un gran rendimiento, co-
mo se puede ver en la tabla anterior, un estudio realizado por la FAO, donde incluye 
los 10 primeros productores de algodón del mundo. 
Israel ha conseguido crear un tejido y próspera industria de la confección, la supe-
ración de las desventajas de una pequeña base de clientes internos, los merca-
dos distantes de exportación y los altos costos. Gran parte del mérito es de la pro-
pia industria, que ha adoptado los métodos de fabricación de alta tecnología para 
producir productos de calidad y costos competitivos, hecho adquisiciones estratégi-
cas en empresas extranjeras y se centró en los nichos de mercado donde las em-
presas medianas y pequeñas pueden ser grandes jugadores. Parte del crédito se 
destina también al proceso de paz en Oriente Medio, que ha permitido a las empre-
sas a trasladar su producción a países con menores costes en la región, y de los 
acuerdos de libre comercio que Israel tiene con dos de los mayores mercados 
de prendas de vestir en el mundo, los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Especializados en nichos de mercado y la moda también ha dado a las empresas 
israelíes  una ventaja competitiva sobre el flujo de importaciones del Lejano Orien-
te. Israel, por ejemplo, ha logrado hacer una marca en el área de textiles para el 
hogar, y sus empresas son reconocidas por su uso de tejidos de lujo, una amplia 
gama de Percales impresos, muselinas y telas de algodón. Kitan consolidado ha 
desarrollado tejidos de colores naturales y orgánicos para la ropa de cama, toallas, 
alfombras de baño y cortinas.  
El TLC con los EE.UU. es muy importante y ha tenido efectos profundos en 
el tejido de Israel y la industria de la confección. Estados Unidos es ahora la indus-
tria más grande del mercado de exportación a pesar de la proximidad de Euro-
pa había hecho tradicionalmente una salida natural para los productos israel-
íes. Israel exportó alrededor de $ 545 millones de textiles y prendas de vestir a los 











EE.UU. en 1999, casi triplicando el nivel de 1990, mientras que las exportaciones a 
la UE se redujeron de $ 580 millones en 1996 a US $ 485 millones en 1999. El pa-
pel del TLC es tan crítica que se puede abrir los mercados de todo, por ejem-
plo, desde los EE.UU. aumentó sus aranceles sobre la ropa de cama importada 
de Europa y otros países, ha crecido la demanda de textiles para el hogar israelí, 
que entrar a los EE.UU. libre de impuestos30. 
Mercados de Exportación de Textiles y Prendas de Vestir  1999 
45% United States 
20% Great Britain 
7% Germany 
13% Other EU countries 
15% Rest of the world 
Source: Israel Manufacturers Association 
Las exportaciones textiles y prendas de vestir por  línea de productos 1999 
40% Knitwear y algodón 
31.5% Yarns, fabrics and others 
17.5% Women wear 
11% Finished products 




                                                          

















La fibra de algodón, a diferencia del algodón semilla, presenta importantes flujos de 
comercio, aun cuando la mayor parte de la producción es destinada al consumo 
doméstico. En el 2002 las exportaciones fueron solamente el 32% de la producción 
mundial. 
 
Al igual que la producción, las exportaciones presentan un alto grado de concentra-
ción. En el año 2002se exportaron en el mundo un total de 5,9 millones de tonela-
das de fibra de algodón, de las cuales el 60% tuvo por origen a tres países: Estados 
Unidos, 37%, con más de 2 millones de Tm., en este país las exportaciones repre-
sentaron el 57% de la producción de fibra de algodón; Uzbekistán 32%, con 740 mil 
Tm; y Australia 11%, con 647 Tm. China, que produjo el26% de la fibra de algodón 
en ese año, participó apenas con 152 mil Tm, el 2,5% de las exportaciones. 
 
De los países de la región se destacaron Brasil, con 109 mil Tm., México, con 19 mil 
Tm. y Argentina, con 18 mil Tm., lo que representa participaciones de 1,85%, 0,33% 
y 0,31%, respectivamente. Colombia apenas representó el 0,0004%de las exporta-
ciones mundiales. 
 













Las importaciones están mucho menos concentradas. Los cinco mayores importa-
dores, Indonesia, Turquía, China, México y Tailandia, participaron en el mercado 
con el46% de las importaciones totales. China, pese a ser el mayor productor de la 
fibra, realiza el 9% de las importaciones totales. 
 
De los países de la región, aparte de México, sobresale Brasil, que importó 67 mil 
toneladas de fibra que representan el 9.4% de su producción nacional, con una par-
ticipación de 1,2%. Colombia registró la importación de 64 mil toneladas, ubicándo-
























DESCRICCIÓN DEL BIEN: FIBRA DE ALGODÓN. 
 
El algodón es un producto textil obtenido de la 
planta de algodón (Gossypium). Es de gran im-
portancia económica debido a que de sus frutos 
se obtiene la fibra de algodón. La fibra es utili-
zada para hacer telas suaves y permeables. Su 
fibra es más o menos sedosa, fuerte en mayor o 
menor grado y de longitud y grueso variables. 
Según sea su longitud, se clasifican en el comercio en algodones de fibra corta y 
larga. El desmote moderno del algodón es un proceso continuo que comienza con 
la recepción del algodón crudo, y termina con el embalaje de las fibras del algodón 
procesado31. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO32: En su aspecto 
microscópico presenta aspecto de una cinta aplastada cuyos bordes son más grue-
sos. Su principal característica que lo hace inconfundible, es su aspecto retorcido. 
Esta retorsión es más pronunciada cuanto mayor es el grado de madurez de la fi-
bra. La masa de la fibra está envuelta por una fina membrana, o cutícula y en su 
interior presenta un canalillo vacío, llamado lúmen. El color de la fibra varía según 
su procedencia. Las hay de blanco sucio, hasta manchadas y otras blanco nieve. 
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 ALGODÓN. Disponible en: 
http://www.educared.net/aprende/anavegar4/comunes/premiados/E/167/paginaalgodon.htm 
 












La composición química de la fibra es la siguiente: 
Celulosa pura..............................................................91,5%   
Agua de composición...................................................7,5 % 
Materias nitrogenadas..................................................0,5 % 
Grasa y ceras...............................................................0,3 % 
Materias minerales.......................................................0,2 % 
Estas especificaciones son necesarias tenerlas en cuenta para la manipulación y transporte 
del bien. 
 
CLASIFICACIONES COMERCIALES: Para su utilización  y cotización, el algodón 
es clasificado en calidades comerciales. Dicha clasificación ha venido haciéndose, 
hasta ahora, por personas expertas a la vista de las muestras representantes de las 
partidas, comprándolas con tipos Standard. Hoy día y gracias a las entidades de 
investigación Algodonera, se tiende a tener a tener en cuenta una serie de propie-
dades capaces de ser medidas por medio de aparatos, tipificados. Dicha clasifica-
ción, por comparación, se hace a base de tres características: el grado o aspecto 
general de la fibra, el color y la longitud. 
 











FIBRA DE ALGODÓN A IMPORTAR: La razón por la cual decidimos investigar 
el proceso de importación de  la fibra de algodón bruto a diferencia de otros textiles, 
es porque a nivel nacional existe un déficit en la producción de algodón, donde las 
federaciones algodoneras no logran satisfacer el mercado nacional en su totalidad. 
Anteriormente, la producción se sustentó en las ventajas de suelos y clima y en las 
altas cotizaciones internacionales que se registraron hasta principios de la década 
del noventa. A partir de 1993 la producción descendió fuertemente y el país se 
transformó en un importador de la fibra debido a las bajas cotizaciones internacio-
nales y a la reducción de los aranceles para la importación de estos bienes. Durante 
varias décadas Colombia fue un importante productor y exportador de fibra de al-
godón, característica que fue perdiendo progresivamente hasta convertirse en un 
importador de este bien. En la actualidad alrededor del 50% del consumo de la in-
dustria es de origen extranjero. A pesar de que Colombia produce algodón, desde 
principios de la década de los noventa, momento en el cual se inició la apertura 
económica, se ha ido sustituyendo la producción nacional por importaciones de me-
nor precio y mejor calidad. Entre 1991 y 2004, la producción colombiana de algodón 
se redujo de 148.842toneladas a 55.534 toneladas, mientras las importaciones au-
mentaron de 599 toneladas a38.742 toneladas33. 
 
Para el estudio de este caso se escogió la fibra de algodón larga sin cardar ni pei-
nar, debido a que este presenta mayor demanda y porque el país tiene las maquilas 
necesarias para transformar la fibra en hiladas. En cuanto a su longitud es de 20 a 
39 mm de largo y su grueso, varía de 6 a 29 centésimas de milímetro por fibra. El 
algodón de fibra larga sirve para la fabricación de tejidos finos, muselinas y perca-
les, mientras el de fibra corta es más difícil de trabajar y propio para toda clase de 
                                                          
33MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La Cadena del Algodón en Colombia: 
Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005, Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Bogotá, octubre de 2005. 











tejidos más bastos, indianas, etc.34. Por ende la fibra de algodón larga es de gran 
importancia para las necesidades del sector de las confecciones. 
 
CONSIDERACIONES ESPECIALES: Los fardos (pacas) de algodón codificados 
serán transportados en camiones previamente desinfectados y cubiertos en su tota-
lidad (interior y exteriormente), por carpas de lona impermeable. El cargamento de-
be ser sellado después de la fumigación. Los fardos (pacas) de algodón tratados 
por fumigación no deberán permanecer en depósitos (almacenamiento) por más de 
72 horas a fin de garantizar su condición fitosanitaria de fumigado. La carga no de-
be ser abierta durante su transporte bajo ninguna circunstancia, hasta la llegada a 
los puntos de ingreso autorizados35. 
Se recomienda dotar todas las zonas de almacenamiento de medidas de protección 
contra incendios, sin olvidar los extintores. 
Cuando se recolecte el algodón en las cápsulas, se debe utilizar bolsas de algodón 
100% en lugar de bolsas de polipropileno, ya que este material es contaminante, 
por eso se recomienda envolver las balas con tela de algodón 100%,si los costos no 
permiten utilizar algodón, la mejor alternativa es utilizar una envoltura gruesa de 
polietileno transparente, que no se deshilacha 
 
 
                                                          
34PROCESO PARA OBTENCIÓN DE LA FIBRA DE ALGODÓN. Visitado el 12 de abril del 2011. 
Disponible en: http://www.aqinteriores.com/1/obtencion_del_algodon_96706.html 
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Plan de trabajo para la exportación de fibra de algodón sin cardar ni peinar, de santa cruz-Bolivia al 















EMPAQUE Y EMBALAJE 
 
El algodón se embala, almace-
na y transporta en unidades 
denominadas balas, las cuales 
también se conocen como far-
do  y pacas. Una bala de al-
godón consiste en fibras de 
algodón separadas de la semi-
lla mediante el proceso de 
desmotado y embaladas para 
facilitar su manipulación, alma-
cenamiento y transporte. Las balas se forman al final del proceso de desmotado, 
secado y limpieza amontonando las fibras de algodón en la prensa. La prensa com-
prime las fibras mediante unos arietes hidráulicos que suelen crear una fuerza de 
hasta 4 millones de N (newtons). En la prensa se colocan las fajas que sujetarán la 
bala36. 
 
El fin principal de la envoltura es proteger la fibra de algodón de la contaminación 
externa. Otros beneficios secundarios son la reducción de fibra que se pierde y la 
prevención contra el riesgo de incendio causado por chispas u otras fuentes de ig-
nición. De no ser por la necesidad de estas medidas de salvaguardia, el algodón 
podría enviarse desnudo, sin recubrir. 
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El newton (N) es la unidad de fuerza definida en el Sistema Internacional de Unidades. Una libra 
fuerza = 4,448 N, y 1 kg fuerza = 9,806 N. Las fuerzas de compresión de la bala varían enormemen-
te en función de su tamaño y de la densidad prensada. 
 











TIPOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE: Es frecuente que los propietarios de las 
hilanderías industriales elijan para el embolsado la película de polietileno, después 
del algodón. Su transparencia permite la inspección visual de la fibra contenida en 
la bala para detectar humedad u otros daños. La película impide además que el 
polvo, la humedad externa y contaminante similar manchen la fibra. La película de 
polietileno suele reciclarse en fábricas de desechos de plástico. Las empresas de 
servicios, como los almacenes que se encargan de almacenar, manipular y cargar 
las balas, se quejan a menudo de que el polietileno representa un incremento de los 
costos porque su resistencia y duración no son tan buenas como el polipropileno 
tejido, pero éste ha sido desplazo porque el material se deshilacha contaminando el 
algodón. La película de polietileno se recicla en empresas especializadas. 
Otro requisito fundamental es que sea fácil abrir y mezclar las balas para su trata-
miento textil, sobre todo teniendo en cuenta la creciente automatización en las 
fábricas. Los requisitos de embalaje y etiquetado también han sufrido cambios en el 
transcurso del pasado siglo. Las pesadas cinchas y abrazaderas metálicas y las 
gruesas telas de yute han dado paso a fajas, telas y películas de recubrimiento de 
tecnología más avanzada y menor costo. El rendimiento de prácticamente todos los 
envoltorios y el material de atadura han mejorado mucho, al tiempo que han reduci-
do su peso para el transporte. 
El material de embalar suele consistir en flejes de acero, hilos de acero o cintas de 
plástico muy resistente (tereftalato de polietileno). Es absolutamente imprescindible 
que el material elegido para el fajado resista la carga estática que contiene las fi-
bras dentro de la bala, así como la fuerza de los impactos que se producen durante 
su manipulación. La rotura de flejes puede representar un riesgo importante debido 
a la probable pérdida de peso, las dificultades de manipulación y la posible conta-
minación de la fibra. 
 
 











La creciente automatización ha acelerado la adopción de bolsas que recubren toda 
la bala. Además de la ventaja de necesitar menos mano de obra para su manipula-
ción en la desmotadora o el almacén, también ofrece mayores ventajas en la fábrica 
textil; las bolsas de una pieza no están sujetas por los flejes y pueden retirarse sin 
necesidad de soltar las ataduras. La retirada de la bolsa por el personal de la fábri-
ca textil es una operación rápida que permite economizar mano de obra, además de 
reducir el riesgo de contaminación. Las balas pueden ser sometidas a una limpieza 
completa antes de retirar los flejes37. La mejor bolsa para recubrir el algodón deberá 
confeccionarse con materiales que pesen, como mínimo, 270 g/m2 (1,4 kg/bala). 
Las bolsas de algodón que cumplan este requisito de peso garantizarán la necesa-
ria protección de la bala en circunstancias de manipulación normales. 
Por tanto el embalaje escogido para el transporte, manipulación y cuidado del pro-
ducto es una envoltura gruesa de polietileno transparente acompañado con zun-
chos de plástico que ayudan a sostener los fardos de fibra de algodón. Se escogie-
ron estos materiales porque brindan las condiciones que producto necesita para 
llegar al destino final en las especificaciones prometidas, al igual que permite aho-
rrar costos y no contaminan el producto y son un medio para estar a la vanguardia 
en cuanto a empacado y embalaje. No se escogió la tela de algodón por su alto co-
sto, ni el polipropileno por su factor contaminante, cumpliendo el mejor papel el po-
lietileno. En cuanto a los zunchos por economía el plástico cumple con los requisi-
tos y permite menor peso por bala. 
 
TAMAÑO DE LA BALA: Tradicionalmente, los tamaños y las densidades de las 
balas se determinan con arreglo a un compromiso entre los requisitos para un al-
macenamiento eficiente y dimensiones y peso óptimos para el transporte, por un 
lado, y la energía necesaria para comprimir la bala, por otro. En los albores de la 
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 Embalaje del algodón. Disponible en: http://www.guiadealgodon.org/capitulo-2/embalaje-de-la-
bala-de-algodon/material-de-envoltura-de-las-balas 











producción y el desmotado de algodón, la mayoría de las zonas productoras del 
mundo concebía sus balas con las dimensiones y la compresión que resultaran más 
ventajosas para las fábricas nacionales que constituían su clientela. La dimensión 
transversal (largo y ancho) de la bala depende de las dimensiones internas de la 
prensa. El diseño de la prensa lo decide su fabricante, por lo que una vez instalada, 
el desmotador solamente podrá controlar una dimensión: la altura. La altura depen-
de del grado de compactación y de la longitud de los flejes o las ataduras. En el 
mundo se producen balas de pesos, tamaños, dimensiones y densidades diferen-
tes. Una bala puede llegar a pesar 330 kg, como en el caso de algunas balas egip-
cias, o apenas 100 kg, que era el peso de las balas que se veían antiguamente en 
China. Sin embargo, los nuevos avances en materia de normalización están propi-
ciando la rápida desaparición de estas variaciones entre las balas de algodón. Hoy, 
la mayoría de las balas cumplen la Norma Internacional ISO-198638.  
La densidad recomendada para esta importación es 330 kg/m3. Estas balas cum-
plen con las normas ISO tienen el tamaño óptimo para transportarlas en contenedo-
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Esta norma internacional determina las dimensiones nominales totales y la densidad de una bala 
de algodón fajada. Se aplica a la conformación y estructura, el transporte y la apertura de las balas. 
No se aplica a la envoltura, al acondicionamiento de fajas o al marcado de las balas. 
 











TIPO DE CONTENEDOR Y ALMACENAJE DE LAS BALAS: Para esta im-
portación se utilizará un contenedor de 20’’, solo como medida estándar. Para que 
el apilamiento sea lo más estable posible, las balas se colocan con su altura en ver-
tical, es decir, a lo largo; porque, para seleccionarlas entre las existencias del al-
macén, a menudo resulta más práctico colocar las balas de pie, o sea con el costa-
do longitudinal en vertical, y la ubicación para el almacenaje en el contenedor debe 
ser esta, para que las pacas de fibra de algodón ocupen  menor espacios y lograr 
acomodar las balas totales; al igual que todo el contenido dentro del conteiner lle-
gue organizado y en perfecto estado. 
CANTIDAD DE BALAS: Dentro del contenedor se transportarán 80 Balas, ya que 
estas caben perfectamente de acuerdo al tamaño del contenedor y el tamaño 
estándar de las pacas de fibra de algodón que se importaran. Las pacas de la fibra 
de algodón quedaran organizadas de la siguiente manera: 
Por cada pallet que mide 1.20 de largo y 1 mt de ancho caben cuatro balas en la 
parte inferior y cuatro en la parte superior organizadas como muestra la imagen, un 
pallet  a lo largo, el otro a lo ancho y así sucesivamente hasta que queden organi-
zados los 10 pallets con 8 balas cada uno.  
 

















PRECIO POR BALA Y VALOR DE LA MERCANCIA: vale destacar que las 
negociaciones del precio fueron realizadas en dólares, ya que este es un medio de 
pago internacional y de mutuo acuerdo, por tanto, las negociaciones con el grupo 
algodonero fueron realizadas el día 22 de junio con tipo de cambio 1782 COP/USD.  
 
De acuerdo al peso de las balas se ha negociado un precio de $3.12 dólares, es 
decir, $5559,84 pesos colombianos por bala, ya que es un valor promedio del precio 
del mercado en cuanto al producto, es decir la fibra de algodón larga. Negociado en 
dólares y calculando el valor de la mercancía ésta quedaría de la siguiente manera: 
# Balas: 80. 
Peso c/bala: 330 Kg. 
Precio por kilo: 3.12 dólares 
 
80*330=26400Kg.*3.12dólares=82368 dólares* 1782 pesos=146.779.776 pesos 
  














La bala de algodón llevará una marca de identificación de la remesa a la que perte-
nece. La marca debe ser idéntica a las del conocimiento de embarque, la orden de 
entrega y demás documentación de envío.  
La norma establece asimismo que el color o la tinta de marcado no deberán traspa-
sar la envoltura protectora, y que todas las balas llevarán la marca en la misma po-
sición. La norma ISO exige, por otra parte, que cada bala vaya provista de una eti-
queta en la que figure el número de bala en cifras y código de barra, además del 
número y/o nombre de la desmotadora. La etiqueta debe tener los siguientes datos 
a) Nombre bajo el cual es comerciali-
zado el producto  
b) Lista de ingredientes  
c) Cantidad de ingredientes expresa-
dos en porcentajes  
d) Cantidad neta  
e) Caducidad  
f) Condiciones especiales de mante-
nimiento y uso  
g) Nombre del fabricante o empacador  
h) Lugar de origen  
i) Instrucciones de uso si se conside-
ran convenientes  
j) Aspectos técnicos y normativos 























Estas imágenes son necesarias para que el transportista, los coteros y demás perso-
nal, tenga presente los cuidados necesarios con el bien. 
 
CÓDIGO DE BARRA 
 
 
Este código de barra es un medio para identificar el producto, conocer el país de ori-
gen, tipo de algodón y código de la empresa, todo con el fin de tener el control y veri-
ficación de producto. 












Después de seguir las especificaciones anteriores la etiqueta queda así: 
 













Entre estas dos naciones no existe convenios para la exportación de este producto 
pero por ser miembros de la Organización Mundial del Comercio se puede aplicar el 
ARANCEL NMF (NACIÓN MÁS FAVORECIDA)39, que son los derechos aplicados 
por los Miembros de la O.M.C. en virtud del principio de no discriminación. Significa 
que un país no debe discriminar entres sus interlocutores comerciales sino que debe 
darles por igual la condición de "nación más favorecida" 
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA DE LA MERCANCIA EN ISRAEL40 
 
Para la salida de la fibra de algodón sin peinar ni cardar de Israel, es necesario la 
presentación de los documentos generales de exportación, así mismo, como incenti-
vo a las exportaciones hay que tener en cuenta que la mercancía no hace declara-
ción de valor o aduanas en el país de origen, gracias a esto ha aumentado las expor-
taciones a hacia mercados emergentes como América Latina, incluyendo nuestro 
país, debido al largo trayecto de la mercancía si esta debe ser transportada vía marí-
tima para aminorar costos, sin embargo, como no existe aun ruta directa desde Israel 
a Colombia se hace más gravoso y costoso la exportación. Así mismo, existe un im-
puesto sobre el valor añadido (IVA) que normalmente es del 18% pero existen exen-
ciones a los productos para la exportación y los servicios turísticos a extranjeros.   
Además, los requisitos técnicos son establecidos por las normas del instituto Stan-
dards de Israel y no son un obstáculo al comercio sino que son los habituales en 
cualquier país occidental.   
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Los documentos para la salida del producto de Israel son:    
 Certificado de origen 
 Conocimiento de Embarque  
 Factura  
  Lista de embalaje de exportación  
  Formulario de Información de Exportación  
 
REQUISITOS PARA LA ENTRADA DEL PRODUCTO EN COLOMBIA 
 
La fibra de algodón sin peinar ni cardar, con posición arancelaria número 
5201.00.20.00, de longitud de fibra superior a 28.57 mm pero inferior o igual a 34.92 
mm por concepto de gravamen arancelario tiene una tarifa de 5% y  un IVA del 10% 
según la ley 111 del 27 de diciembre de 2006 del congreso de Colombia en diario 
oficial N° 46494 en la pagina 135.  
La descripción de la mercancía para importarla debe contener los siguientes ítems: 
producto, composición, tipo de fibra, grado de preparación, acabado, forma de pre-
sentación, entre otras características. 
Así mismo, para este producto el régimen de comercio es de libre importación desde 
el 1 de enero de 2007.   
En primer lugar, es requisito para importar a Colombia tener el Registro como impor-
tador, este Registro como importador se solicita ante la Cámara de Comercio. El Go-
bierno Nacional ha expedido el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de Min-
hacienda, por el cual se reglamenta el Registro Único Tributario (RUT), el cual se 
constituye como el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los 











sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de importación, se debe tra-
mitar el registro especificando esta actividad (casilla 54 y 55). 
Además, los documentos soporte que exige la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales es la AUTORIZACION IMPORTACION DE ECRETO TEXTILES Y CAL-
ZADO, el cual es de trámite previo y de requisito obligatorio según el Decreto 1299 
del 27 abril de 2006 del Ministerio de comercio, industria y turismo en diario oficial N° 
46253 en pagina 6.  Del mismo modo, el Instituto Colombiano Agropecuario exige el 
documento de REQUISITO FITOSANITARIOS DE IMPORTACION el cual es de 
trámite previo y requisito obligatorio, a partir de la circular 49 del 28 de agosto de 
2006 del Ministerio de comercio, industria y turismo, en diario oficial N° 46384 en la 
pagina 1.  
 
De la misma manera, son documentos soporte para la entrada de la mercancía al 
país los siguientes: (ver anexos) 
- Contrato de compra venta internacional: Es el acuerdo de voluntades cele-
brado entre partes domiciliadas en países diferentes, a través del cual se 
transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas a otro territorio, 
teniendo como contraprestación el pago de un precio. En el comercio interna-
cional, el contrato de compraventa es una figura legal necesaria para llevar a 
cabo una transacción seria y ordenada. El contrato delimita obligaciones y 
responsabilidades de forma que, tanto comprador como vendedor, están cla-
ros en lo pactado, lo cual evita malentendidos. 











- Declaración de importación41: La Declaración de Importación es el docu-
mento soporte principal de la importación, este incluye un conjunto de infor-
mación general relativa a un particular, la información de transacciones de im-
portación y conjuntos de determinados bienes a ser importados. 
 
- Certificado de origen: Es el documento que identifica el origen de las mer-
cancías importadas, a efectos que el importador pueda acogerse a una prefe-
rencia o reducción arancelaria que otorgan los Estados en el marco de los tra-
tados o acuerdos comerciales internacionales que nuestro país mantiene con 
sus pares en el mundo. La mercancía negociada está determinada por la sub-
partida arancelaria, descripción y/o observaciones que el acuerdo establece 
para que se beneficie de las preferencias arancelarias. 
 
- Documento de transporte: es un término genérico que comprende el docu-
mento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o 
el agente de carga internacional, entrega como certificación del contrato de 
transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario en el 
lugar de destino y puede ser objeto de endoso. 
 
- Factura comercial42: Es el documento donde se fija el importe de la Mercanc-
ía expedida. En algunos casos sirve, además, como propio contrato de Venta.  
Sobre ellas deben señalarse claramente las partes compradoras y vendedo-
ras, con sus direcciones, teléfonos y teles, la descripción de los productos de 
acuerdo con la descripción exacta sobre la que convengan las partes; losa bul-


















tos expedidos, con sus marcas y contraseñas, peso bruto y neto; las cantida-
des de ventas acordada  y la divisa fijada, lugar de expedición, etc. 
- Declaración andina de valor43: Se denomina así al formulario impreso, debi-
damente cumplimentado por el importador/exportador que tiene como objetivo 
principales: permitir la liquidación y el cobro de los derechos, impuestos u 
otros gravámenes que se deba pagar por las mercancías, y fiscalizar la impor-
tación/exportación de mercancías sujetas a limitaciones y/o protecciones (flo-
ra, fauna) y/o prohibiciones y/o exenciones (derechos). 
 
Seguidamente, para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tribu-
tos aduaneros, hay que dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se en-
cuentre la mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisa-
dos por un funcionario de la Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un 
término de cinco años como mínimo: 
Factura comercial, Declaración de Importación, Certificado de Origen (Según el pro-
ducto y el Origen), Documento de Transporte (Conocimiento de Embarque) y Decla-
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 http://www.mujeresdeempresa.com/comercio/comercio050205.shtml 
















El tránsito internacional de la fibra de algodón sin car-
dar ni peinar a través de acceso marítimo entre Israel y 
Colombia  se da entre el Puerto de Haifa que se en-
cuentra ubicado en el norte del país, a orillas de la bah-
ía de Haifa, en el extremo oriental del mar Mediterrá-
neo y el puerto de Barranquilla. Para este trayecto exis-
ten diferentes opciones de servicio de trasporte maríti-
mo como el que prestan las líneas navieras Evergreen, 
Hapag Lloyd y Maersk Sealand, sin embargo ninguna 
de las líneas opera servicio directo desde Israel hasta Colombia.  
Los servicios de transporte de carga se puede dar a través de los puertos de Ashdod, 
Eliat, Haifa y Tel- Aviv, vía Felixtone, Hamburgo, Rótterdam, Valencia, Miami, Free-
port, Kingston y Amberes hacia los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranqui-
lla y Santa Marta, y los tiempos de tránsito oscilan entre 23 y 49 días, dependiendo la 
ruta de escogencia y la velocidad en nodos del buque. 
Así pues, al analizar las rutas en las cuales transitará la mercancía y el trasbordo 
respectivo tenemos las siguientes: 
a) Haifa (Israel) – Miami (Estados Unidos) – Barranquilla (Colombia) 
 
 
b) Haifa (Israel) – Kingston (Jamaica) – Barranquilla (Colombia)    
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 http://antiguo.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1218&IDCompany=17 
















Entre el puerto de Haifa y Miami, hay una distancia de 5893 millas náuticas, razón 
por la cual, si el buque viaja a una velocidad de 21 nudos, el tiempo del tránsito de la 
mercancía es de 11 días y 17 horas. Siguiendo la ruta, de Miami a Barranquilla hay 
una distancia náutica de 1082 millas, y si el buque sigue viajando a 21 nudos de ve-
locidad; el tiempo de transito es de 2 días 4 horas. 
Finalmente, el tiempo de transito total entre Haifa, Miami y Barranquilla es de 13 días 
y 21 horas.   
No obstante, si el barco viaja a una velocidad de 11 nudos el tiempo de tránsito entre 
Haifa y el puerto de Miami es de 22 días 18 horas y de este al puerto de Barranquilla 
el tiempo de transito es de 4 días y 2 horas. De ahí que el total del tiempo de transito 
es de 26 días 20 horas de transito para que llegue la mercancía a el puerto de Ba-
rranquilla. 
 











RUTA: Haifa (Israel) – Kingston (Jamaica) – Barranquilla (Colombia) 
 
Del puerto de Haifa en Israel al Puerto de Kingston en Jamaica hay una distancia 
náutica de 5987 millas, así pues, si el barco tiene una velocidad de 21 nudos el tiem-
po de tránsito entre Haifa y Kingston es de 11 días 21 horas. Siguiendo con el tránsi-
to de la mercancía, después de hacer transbordo en el puerto de Kingston, para lle-
gar al puerto de Barranquilla; entre estos dos puertos hay una distancia náutica de 
440 millas y si el barco tiene una velocidad de 21 nudos, el tiempo de transito es de 
21 horas. Para un total de 12 días 18 horas de transito para que llegue la mercancía 
a su destino en el puerto de Barranquilla.  
Así pues, la ruta de transito escogida es la de Haifa (Israel) – Kingston (Jamaica) – 
Barranquilla (Colombia) para que la mercancía llegue a territorio colombiano y luego 
ser transportada a su destino final, Medellín; dado que el tiempo de transito es un 
poco más reducido y en logística el tiempo es un factor importante.      
Hay que tener en cuenta que si el barco viaja a una velocidad de 11 nudos el tiempo 
de tránsito entre Haifa 
y Kingston es de 22 
días 16 horas y del 
puerto de Kingston al 
puerto de Barranquilla 
el tiempo de transito 
es de 1 día y 16 
horas. Para un total 
de 24 días 8 horas de 
transito para que lle-



















SISTEMA PORTUARIO DE ISRAEL 
 
Los antiguos puertos de Yafo, Cesárea y Acre 
(Acco) han cedido paso a Haifa, Ashdod y Eilat, los 
tres modernos puertos de aguas profundas de Is-
rael que sirven a la navegación internacional. El 
puerto de Haifa es en la actualidad uno de los ma-
yores puertos de containers en el Mediterráneo, y 
una atareada terminal de pasajeros. El puerto de 
Ashdod es empleado principalmente para merca-
derías, y el de Eilat, en el Mar Rojo, une a Israel 
con el hemisferio sur y con el Lejano Oriente. 
Además, en Ashkelón opera un puerto petrolero, y 
en Hadera funcionan modernas instalaciones para 
la descarga directa de barcos que proveen de 
carbón a la vecina estación de energía eléctrica. 
Dado lo anterior, se escogió el puerto de Haifa 
para la salida de la mercancía desde Israel, 
además de que es la Ciudad y principal puerto de 
Israel, y es el principal núcleo industrial de Israel. 
También, Haifa está conectada por carretera y ferrocarril con el resto del país. Igual-
mente, el puerto de Haifa Constituye una de las terminales de carga más modernas 
de la región y es en la actualidad uno de los mayores puertos de contenedores de la 


























Un puerto protegido naturalmente y por esto la entrada y la salida de embarcaciones 
por este puerto es posible durante todo el año. La ubicación como la infraestructura 
de este puerto permite que las embarcaciones operen sin interrupción durante todas 
las temporadas y sin ser dependientes del estado del mar. El Puerto cuenta con una 






















Jamaica cuenta con una infraestructura portuaria compuesta principalmente por los 
puertos de Kingston (ubicado en la costa sur- oriental) y Montego Bay (dispuesto en 
la costa nor- occidental). 
Sin embargo, sobresale el movimiento portuario del Puerto de Kingston, por ser base 
tradicional para escala y transbordo de buques en su paso por el Atlántico, debido a 
su estratégica posición geográfica, las excelentes condiciones de su bahía y la cali-
dad de sus servicios, entre los cuales se encuentra el manejo de carga general, pe-
recedera y de contenedores.  
 
 











SISTEMA PORTUARIO DE COLOMBIA 
 
Los puertos marítimos tienen un papel fundamental en el desarrollo de las operacio-
nes comerciales de Colombia. Actualmente, más del 90% de las exportaciones e im-
portaciones que realiza el país se efectúan por esta vía. 
 
Colombia cuenta con nueve zonas portuarias, siete de ellas en la Costa Caribe: la 
Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá 
y San Andrés, y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco. 
 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principales puertos del Caribe colombiano, 
conforman una oferta diversificada tanto en terminales públicos como en privados 
que compiten entre sí y con otros de la región. 
 
SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA 
Localizada en el vértice nororiental del 
departamento del Atlántico sobre la ori-
lla occidental del río Magdalena.   
Dispone de un muelle de 1.058 metros y 
otro de 550. El primero cuenta con un 
calado de 30 pies en agua dulce y el 
segundo, con uno de 12 pies, para ope-
raciones fluviales. Además, está en pro-
ceso de modernización y aplicación de la 
norma ISO 9001-2000. Cuenta además con áreas cercanas al muelle, para el manejo 
de carga extradimensional y de proyectos especiales. 
 











Además de lo anterior, la legislación Colombiana señala que las importaciones de 
textiles solo son permitidas por este puerto debido al alto número de importaciones 
ilegales que llegan al país de los diferentes textiles.  
TRANSPORTE CARRETERO 
 
Despues de haber llegado la 
mercancia al pais a traves del 
puerto de barranquilla, esta debe 
ser transportada via terrestre hasta 
la ciudad de medellin para cumplir 
con el compromiso inicial. Este 
proceso se hará en un vehiculo de 
transporte de carga (mula), que 
llevará el container hasta la 
bodegas de colteger. El conductor 
debe llevar consigo el documento donde especifique la propiedad de la mercancia, 
las condiciones con las que se debe manejar el bien, el valor de la mercancia, el 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROCESO DE COSTO DE LA DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 
 
La distribución física internacional de la fibra de 
algodón sin peinar ni cardar como ya se men-
ciono antes, se desarrolla a través del puerto 
de Haifa, luego se da un trasbordo de la mer-
cancía para finalmente llegar a territorio Co-
lombiano a través del puerto de Barranquilla. 
Así pues, durante todo este proceso se incu-
rren en una serie de costos y gastos que se 
describen a continuación. 
 
COSTOS EN EL PAIS EXPORTADOR 
COSTO EXWORK: se compone del coste de la mercancía, mas el Empaque y emba-
laje, mas el marcado y etiquetado de la mercadería. En el empaque y embalaje de la 
fibra de algodón, hay que tener en cuenta que este puede ser empacado en bolsas 
de algodón, las cuales son más costosas que el polietileno, que es el empaque que 
finalmente se escogió para el empaque del producto. Sin embargo el marcado y eti-
quetado independientemente de que sea bolsa de algodón o polietileno sigue siendo 
el mismo.     
COSTO FOB: para el resultado del costo  fob, se hace necesario sumarle al costo 
exwork otra serie de costes en los que se incurre antes de que la mercancía salga 
del país de origen. Estos costos son:  
Documentación, el transporte hasta el puerto para que la mercancía sea trasportada 
luego vía marítima a su destino final, así mismo se hace necesario contratar un segu-
ro de riesgos para asegurar la mercancía. Del mismo modo, cuando la mercancía 
llega al puerto de salida también se incurren en una serie de gastos como el Manipu-
leo pre embarque en el cual la autoridad de aduana competente del país de origen se 











encargara de inspeccionar la carga para que todo se realice legalmente; además, 
también está el Gastos de descargue y cargue cuando llega al puerto para ser em-
barcado el buque. Existen también otros costos como el Bancario, la comisión de los 
Agentes que han realizado los trámites respectivos para el desarrollo de la exporta-
ción. Los Costos aduaneros en este caso no generan ningún costo pues la mercanc-
ía a exportar tiene exenciones de tributos. 
 
COSTOS DEL TRANSITO INTERNACIONAL 
El tránsito internacional está constituido por el Flete marítimo internacional, en este 
está incluido el trasbordo de la mercancía, pues en este caso no existe línea maríti-
ma directa que realice la operación logística del tránsito directamente desde Israel 
hasta Colombia. Del mismo modo, se tendrá que asegurar la mercancía en este tra-
yecto, para esto se hace necesario contratar un Seguro internacional de riesgos.  
 
COSTOS EN EL PAIS IMPORTADOR 
Finalmente, cuando la mercancía llega a territorio nacional se sigue incurriendo en 
una serie de costos como el Almacenaje de la mercancía cuando llega al puerto de 
Barranquilla, de igual forma se tienen que cancelar los costes del Uso de instalacio-
nes portuarias, Descargue y cargue del contenedor. Además, cuando la mercancía 
esta en el depósito de aduanas las autoridades nacionales deben realizar la inspec-
ción a la carga para verificar que todo este legalmente garantizado y que la mercanc-
ía declarada sea la que entro al país, para esto hay que pagar el valor de la inspec-
ción. Luego para el levante de la mercancía hay que haber pagado los respectivos 
Tributos aduaneros correspondientes a la mercancía importada. De igual modo, para 
transportar la mercancía a su destino final en Medellín, se hace necesario contratar 
un servicio de transporte terrestre y se incurre en los costos de Flete interno y Segu-
ro interno para la movilización de la mercancía. Además, hay que pagar el costo de 
Reposición contenedor vacio puesto que este no es de nuestra propiedad. Igualmen-











te como en el país exportador hay que incurrir en otros costos como la Documenta-
ción (declaración de importación, registro de importación, declaración de valor, etc.), 
en gastos Bancarios para garantizar el pago de la mercancía y el cambio de moneda, 
y por último la comisión de la agencia de aduanas con la que se contrato para que 
realizara todos los tramites respectivos de importación. Además de los costos admi-
nistrativos de la compañía, pues hay que tener en cuenta el salario y gastos del re-
presentante de comercio exterior de la compañía. 
  
ELECCION COTIZACION:  
Luego de realizar diferentes consultas solicitando los valores del proceso de distribu-
ción física internacional de la mercancía a las diferentes agencias de aduanas y reci-
bir las diferentes ofertas anteriormente descritas, se eligió que la mejor oferta es la 
de la cotización número dos, ofertada por la agencia de aduanas GRUPO FOUR. 
Dado que el valor de los costos de los diferentes procesos logísticos es más asequi-
ble y representan menor gasto, además garantizan el buen manejo de la mercancía 





















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Luego de las diferentes investigaciones y análisis para reali-
zar los diferentes requerimientos del proceso de importación y 
la distribución física internacional, se pudo observar que toda 
operación logística debe ser precedida de un completo estu-
dio en el cual se tenga en cuenta todas las variables que in-
tervienen en el proceso de la manipulación del bien para que 
este llegue en las condiciones adecuadas de calidad para que 
pueda ser utilizado o comercializado en el mercado.     
Así pues, se deben analizar las variables de producción, ma-
nipulación, embalaje, almacenamiento, y requerimientos lega-
les, seguidamente se determinará el transporte a utilizar para 
que la importación del bien se lleve en las condiciones adecuadas, pero especial-
mente para que el costo de la operación sea el menor posible. Además, se debe te-
ner en cuenta la infraestructura de la cadena logística para que se garantice la co-
rrecta manipulación del producto y que este llegue en perfecto estado.      
Del mismo modo, es importante tener en cuenta el tránsito de la mercancía puesto 
que entre los países negociadores (Israel-Colombia), el proceso logístico por los per-
files económicos de estos estados y porque no existe un acuerdo comercial como tal 
y el intercambio del volumen de mercancías no es elevado, las líneas navieras no 
han desarrollado una oferta de transporte directo entre estos países por lo cual se 
hace necesario que se realice transbordo de la mercancía para que esta pueda llegar 
a nuestro país. De ahí que es recomendable analizar el tiempo de transito para es-
coger una adecuada ruta y que la mercancía llegue el tiempo justo y no se incurran 
en otros costos que puedan elevar el valor de la importación y quizás pueda reducir 
las ganancias finales de la venta del producto. 











Por otro lado, las personas o empresas que deseen iniciarse en la importación, con 
la finalidad de evaluar su capacidad importadora y asegurar el éxito en el proceso, 
deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 Conocer el mercado interno pues es imprescindible saber si el producto o 
servicio importado esté destinado al mercado local, además, debe determinar 
qué tan sostenible resultará la inversión y cuál es el beneficio que se obtendrá 
en la producción o comercialización en el mercado interno. 
 Conocer apropiadamente la información necesaria del mercado de ori-
gen del producto y de los potenciales proveedores, así como sobre los trata-
dos, acuerdos y/o mecanismos comerciales o de incidencia arancelaria que le 
permitan al importador determinar la razonabilidad y rentabilidad económica e 
impositiva de la operación de importación. 
 Conocer si el insumo o producto importado contará con las condiciones de 
infraestructura para su traslado y mantenimiento y si va a poder ser comercia-
lizado sin ningún tipo de restricción en su uso o práctica comercial. 
 Tener acceso a información suficiente y oportuna, que permita tener cono-
cimiento del mercado al cuál estarán dirigidos los bienes o servicios importa-
dos, responder a las necesidades de los clientes, conocer a sus proveedores 
actuales y potenciales, de tal manera que se pueda responder a los requeri-
mientos exigidos por los mercados. 
 
Si bien es cierto, a primera vista puede pensarse con frecuencia que importar se trata 
de una simple tarea de compra del exterior. Sin embargo esa compra es la última 
fase y la consecuencia de un conjunto de operaciones que posibilitan el paso de un 
producto entre el fabricante y el comprador, cuyo conocimiento sistemático y 
ordenado, al igual que su aplicación, forman el sentido mismo de la comercialización 
internacional. Así pues, la importación representa la etapa final del proceso de 
colocación de mercancías extranjeras en el mercado nacional.  












Todas las anteriores consideraciones han de te-
nerse en cuenta ya que las consecuencias de 
una inadecuada realización de la distribución físi-
ca internacional daría como resultado la perdida 
de la mercancía o de la calidad de la misma, uso 
de espacios adicionales innecesarios, manipule-
os adicionales, fletes pagados en exceso, sobre-
dimensionamiento en el embalaje, inadecuada 
cobertura de seguros, pero sobre todo aumento 
de los costos del proceso de la distribución física. 
En consecuencia de una inadecuada distribución física internacional trae consigo la 
pérdida del cliente o peor aun la perdida de la cuota mercado. 
 
Para terminar, la logística es una labor que integra varias áreas de la empresa con el 
fin de optimizar el proceso de producción y distribución del pro-
ducto. La Distribución internacional contiene todos los pasos ne-
cesarios de exportación desde que está listo hasta el lugar de 
destino. Y finalmente, para asegurar el éxito de la exportación es 
necesario realizar el proceso dentro de un plan logístico empre-
sarial e integral donde se deberá tener siempre presente la forma 
y medio de contratación de empresas en el exterior para la pro-
ducción de un bien o servicio que luego será importado, manejar 
los estándares adecuados de calidad y sobre todo se debe exa-
minar los mercados de suministros internacionales y aprovechar 
las mejores ofertas. 
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3. Pallet a utilizar en la distribución física internacional es el pallet convencional con 















4. Maquina compresora de algodón que forma las balas, antes de retirar, a esta se le colo-














































































































































































































9. COTIZACIÓN NÚMERO 2.  
 











10. COTIZACION NÚMERO 3. 
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